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DAFTAR INFORMAN 
 
1. Nama  : M. Ghufron  
Umur  : 53 Tahun  
Jabatan                  : Ketua Takmir Masjid Jami’ Al-Muttaqin 
Alamat                  : Jl Raya Driyorejo Gresik 
Pekerjaan  : Swasta 
2. Nama  : Nur Wahyudi  
Umur  : 46 Tahun  
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DAFTAR PERTANYAAN 
1. Bagaimana sejarah singkat proses didirikannya masjid jami’ Al-Muttaqin? 
2. Apa yang melatar belakangi didirikannya masjid Jami’ Al-Muttaqin? 
3. Siapakah KH. Joyo Dirono dan KH. Joyo Ngulomo tersebut? 
4. Bagaimana letak geografis masjid Jami’ Al-Muttaqin? 
5. Bagaimana fungsi masjid jami’ Al-Muttaqin? 
6. Bagaimana fungsi masjid jami’ Al-Muttaqin terhadap masyarakat sekitar? 
7. Bagaimana jenis dan bentuk bangunan masjid jami’ Al-Muttaqin? 
8. Apa visi dan misi masjid jami’ Al-Muttaqin? 
9. Bagaimana struktur kepengurusan masjid jami’ al-Muttaqin? 
10. Apa saja saran prasarana yang ada di masjd Jami’ Al-Muttaqin? 
11. Berapa jumlah pengurus masjid Jami’ Al-Muttaqin? 
12. Apa program kerja ta’mir masjid Jami’ Al-Muttaqin? 
13. Apa sajakah harapan masjid Jami’ Al-Muttaqin? 
14. Bagaimana hubungan antara ketua dan pengurus masjid jami’ Al-Muttaqin? 
15. Apa sajakah lembaga yang ada di masjid jami’ Al-Muttaqin? 
 
